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Jesuits Among the Croats, edited by Valentin POZAI∆, S. J.,
Institute of Philosophy and Theology, S. J., Zagreb and Cro-
atian Historical Institute, Vienna, Series Vrela i prinosi za
povijest isusovaËkog reda u hrvatskom narodu, vol. 5, 
Zagreb 2000., 600 str.
Knjiga od ravno 600 stranica engleska je verzija zbornika radova s me-
unarodnog simpozija “Isusovci u vjerskom, znastvenom i kulturnom æi-
votu u Hrvata”, koji se odræao 8.-11. listopada 1990. Bila su dva povo-
da za odræavanje znanstvenog simpozija: 500. obljetnica roenja sv. Ig-
nacija Lojolskog (1491.), utemeljitelja reda Druæbe Isusove i 450. obljet-
nica utemeljenja druæbe (1540.). Skup su organizirali Institut za filozofi-
ju i teologiju, D. I. i Fakultet filozofije, D. I. Pokrovitelji skupa bili su
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i SveuËiliπte u Zagrebu.
Zbornik radova sa simpozija na hrvatskom jeziku objavljen je 1992.
godine. Trebalo je, oËito, deset godina da bi se dobio engleski prijevod,
ali barem kad se gleda kvaliteta prijevoda, Ëekanje se isplatilo. Prijevodi
nisu uvijek ujednaËeni i iste kvalitete, πto nije ni realno oËekivati kad je
viπe prevoditelja na djelu, ali sve u svemu ovo je djelo uspjeπnije od mno-
gih drugih prevedenih knjiga na engleski. Prevoditelji su bili Margaret
Casman-Vuko, Barbara Smith-Demo, Sonia Wild-BiÊaniÊ i Branka Æo-
dan pod zajedniËkim editorskim perom Margarete Casman-Vuko i uz
savjet Miroslava Vuke.
Od 56 predavaËa na simpoziju 51 ih je predalo svoja izlaganja koja su
sada predstavljena i na engleskom jeziku. Predavnja su razdijeljena u Ëe-
tiri kategorije: filozofija i znanost, teologija i religijska kultura, jeziko-
slovlje i literatura te arhitektura i umjetnost.
Poslije uvodnih i zakljuËnih rijeËi Valentina PozaiÊa, pozdrava kardi-
nala Franje KuhariÊa i izlaganja Andre MohoroviËiÊa o povijesnoj ulozi
katoliËkih redova u razvoju europske znanosti, kulture i umjetnosti,
zbornik predstavlja izlaganja sudionika na simpoziju prema spomenu-
tom rasporedu.
U odjeljku “Filozofija i znanost” Franjo Zenko izlaæe o razvoju filozo-
fije u obrazovnim institucijama hrvatskih isusovaca i hrvatskih isusovaca
filozofa u 17. i 18. stoljeÊu, Miljenko BeliÊ o filozofskim radovima hrvat-
skih isusovaca u 20. st. Æarko DadiÊ je odræao predavanje “PostignuÊa
hrvatskih isusovaca u prirodnim znanostima”. Prirodne znanosti su vrlo
dobro zastupljenje u zborniku. Tako Ivica MartinoviÊ piπe o Rueru Bo-
πkoviÊu, Josip LuËiÊ o Ivanu Mariji MatijaπeviÊu, Boris FranuπiÊ o Franji
Ksaveru Orlandu, Snjeæana Pauπek-Baædar o Josipu Franji Dominu i Lud-
wigu Mitterpacheru te Stipe Kutleπa o hidromehanici Franje Bruna. 
U tom odjeljku ima i nekoliko historiografskih Ëlanaka ili Ëlanaka iz
srodnih podruËja: Miroslav Kurelac, “IsusovaËki povjesniËari balkanskih
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zemalja”; Vitomir Belaj, “IsusovaËki doprinos etnologiji u Hrvatskoj”;
Vladimir MuljeviÊ, “Poloæaj i uloga Ferdinanda KonπÊaka u kartografiji
Amerike”; Aleksandar StipËeviÊ, “Arheoloπka i povijesna djela Andrije
BlaπkoviÊa” te Petar BabiÊ, “ProuËavanje rane bosanske povijesti Alek-
sandra Hoffera”. 
Moæda bi neki prilozi iz odjeljka “Teologija i religijska kultura” bolje
pristajali u historiografiju, primjerice prilozi Mije Korade o Josipu Mari-
noviÊu, branitelju Armenaca i o gradiπÊanskim Hrvatima, Juana Ruiz-de-
Medine o Ivanu Vremanu, misionaru u Japanu i Kini, Lelje DobroniÊ o
posjedima zagrebaËkih isusovaca, Agneze Szabo o raspoloæenju hrvatske
javnosti 19. st. prema isusovcima, Zorana LadiÊa o hrvatskim studenti-
ma u Grazu i Trnavi, Zefa Mirdite o isusovcima meu Albancima i dr.
No, teπko je svrstati neke od aktivnosti isusovaca iz proπlih stoljeÊa u
precizno definirane kategorije kasnijih vremena. Ipak, nije moæda naod-
met primijetiti da je i to znak da se na hrvatskim prostorima teologija ni-
je razvijala jednakim intenzitetom kao druge znanstvene discipline niti
su hrvatski znanstvenici posveÊivali teologiji pozornost kao drugim gra-
nama ljudskih preokupacija. Bilo kako bilo, treba istaknuti, uz veÊ spo-
menute, radove autora o drugim vrsnim isusovcima u toj sekciji “Teolo-
gija i religijska kultura”. Ivan FuËek piπe o Jurju Mulihu, Predrag BeliÊ o
isusovaËkim kontroversalistima 18. st., TonËi Trstenjak o isusovaËki ka-
tekizmima, Vatroslav Halambek o asketici Benedikta RogaËiÊa i dr.
U odjeljku “Lingvistika i literatura” takoer nalazimo vrijednih rado-
va. Josip Jernej piπe o gramatikama Bartola KaπiÊa, Josip VonËina o vaænosti
HabdeliÊeva RjeËnika za hrvatski standardni jezik, Nives SironiÊ-
BonefaËiÊ o doprinosima isusovaca Jakova Mikalja i Ardelia Della Belle
razvoju hrvatsko-talijanske leksikografije, Alojz Jembrih o isusovaËkom
pologu u kajkavskoj literaturi i lingvistici. Tu su zatim radovi Josipa Bra-
tuliÊa o isusovaËkom govorniπtvu, Pavla KnezoviÊa o pjesniπtvu i prevo-
diteljstvu Rajmunda KuniÊa, Hrvojke MihanoviÊ-Salopek o isusovaËkom
doprinosu hrvatskoj himnodiji te Mirjane Steiner i Lovre ÆupanoviÊa o
isusovaËkom doprinosu glazbenoj kulturi. Iz podruËja medicine Vladimir
DugaËki piπe o medicinskoj terminologiji u Della Bellinu RjeËniku.
U odjeljku “Arhitektura i umjetnost” takoer nekoliko autora sudjelu-
je sa svojim prilozima. –urica CvitanoviÊ piπe o isusovaËkoj baroknoj
arhitekturi, Doris BariËeviÊ o baroknoj skulpturi, a Zlatko Uzelac o isu-
sovaËkom slikaru i arhitektu Josipu KraljiÊu. Ivy Kugli-LentiÊ predstavlja
slikarstvo hrvatskih isusovaca, a Miroslav Klemm stucco ukraπavanje
isusovaËkih graevina u sjevernoj Hrvatskoj. Iz podruËja graditeljstva
imamo sljedeÊe teme: Æeljko ©kalamera pokuπava odgovoriti gdje su bi-
le smjeπtene isusovaËka rezidencija, crkva i srednja πkola u Beogradu,
Olga Maruπevski predstavlja baziliku Srca Isusova u Zagrebu, Tomislav
Preml isusovaËke arhitekte 20. st., a Svetlana RakiÊ arhitekturu i slikars-
tvo travniËke gimnazije. Tu su takoer radovi Ive LentiÊa o zlatninama
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iz isusovaËkih riznica u Hrvatskoj, Jelene Ivoπ o liturgijskoj odjeÊi te Ne-
le Tarbuk o crkvenom namjeπtaju.
Zbornik je popraÊen kazalima imena i mjesta te brojnim ilustracijama.
Sve je to prezentirano u tvrdom uvezu, s dobrim papirom i omotom s li-
kom sv. Ignacija Loyolskog, ali nije naznaËeno Ëiji je rad.
Sve u svemu englesko govorno podruËje dobilo je izvrsno djelo za
prouËavanje novije hrvatske povijesti vezane uz isusovce te o hrvatskim
isusovcima koji su djelovali izvan svoje domovine. 
Jure Kriπto
Franjo MARI∆, Ljetopis katoliËke æupe ÆepËe: 1879. -
1999., Hrvatski klub ÆepËe - Zagreb i RimokatoliËki æupni
ured ÆepËe, ÆepËe 2000., 739 str.
Ljetopis katoliËke æupe ÆepËe  je Ëetvrta knjiga profesora Franje Mari-
Êa od 1996. u kojima se daje pregled povijesnih dogaaja i statistiËkih
demografskih podataka o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.1 Knjiga je
svojevrsna kronika dogaaja u æupi ÆepËe, u BiH  tiskana prigodom
120. obljetnice utemeljenja æupe. Pisana je na temelju æupne kronike,
æupnih oglasa, matica i drugih arhivskih vrela i dokumenata saËuvanih u
pismohrani Æupnoga arhiva. Dogaaji se predstavljaju kronoloπkim sli-
jedom æupnikovanja fra Jakoba MariÊa 1879. - 1887; fra Mihovila Ko-
piÊa 1887. - 1888.; fra Stjepana MomËinoviÊa 1888. - 1894.;  fra Miho-
vila KopiÊa 1894. - 1898.; fra Blaæa PorduπiÊa 1898. - 1903.; fra Joze
DiviÊa  1903. - 1908.; Danijela Franje DuiÊa 1908. - 1920.; Ivana Gojsi-
loviÊa 1920. - 1934.; Franje Bauera 1934. - 1935.; Danijela PuπiÊa
1935. - 1942.; Stjepana LukiÊa 1942. -1945.; Flore »ulinoviÊa-»uline
1945. - 1982.; Josipa MikiÊa 1982. - 1997.; Ante ∆osiÊa 1997. - . Pred-
govor knjizi napisao je kardinal Vinko PuljiÊ. Nakon uvodnoga dijela i
pregleda ÆepaËkog dekanata MariÊ daje povijesni osvrt na proπlost æe-
paËke æupe od 1623. do 1878. godine uglavnom na temelju biskupskih
izvjeπÊa iz 1637., 1649., 1673., 1743., 1768. itd. Ljetopis je viπestruko
zanimljiv. On je istodobno pokazatelj stanja i prilika, ne samo u ÆepËu,
nego i mnogo πire.
1 Prethodno objelodanjene knjige su: Pregled puËanstva Bosne i Hercegovine izmeu
1879. i 1995. (s detaljnim pregledom puËanstva æepaËkog kraja),  Zagreb 1996; Hrvati
katolici u Bosni i Hercegovini izmeu 1463. i 1995. godine prema crkvenim dokumenti-
ma, Zagreb 1998., 919. str.; Kronologija vaænijih dogaaja æepaËkog kraja i bliæe okolice
1458. - 1998. u povodu 540 obljetnice prvog pisanog spomena ÆepËa, Zagreb 1999.
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